


































































































































i！ 測定区画 重複測定区画数コFス測定モデル 総数 …司一モデル 異なった
＝ モデル
C－1　　　10 91 21＊
2　1　14 126 30 1
3 10 113 21＊
4 10 23
5 9 75 1























































































1」1l ひん度 14包1 ひん度
．OO 11 ．10 1
．01 31 ．11 1
．02 18 ．12 1
．03 25 、13 1
．04 19 ．14 0
．05 6 ．15 1
．06 9 ．23 1
．07 2
．08 4 ．41 1
















































































































































































































































































∫ ∬　　　β α7 Σ
①②③④ ①②③④ ①②③④ ①②③
① ユ920407102241619628181743② 151523418112178732122135③ 72712181919119199011201647④ 011140817012463171725
Σ 417332419556976450288225771150
7 H　　　　β α∫ Σ
①②③④ ①②③④ ①②③④ ①②③
① 1915701 ！712214ユ782621！4 41② 20152711625393342413211243873
③ 42121431117412974591832④ 03102114000314
Σ 4335472519556976450288225771！50
β αH Σ①②③④ ①②③④ ①②③④ ①②③
① 748010630765ユ27ユO19② 10181981725ユ122τ91049212555③ 22ユ119172391713 231329273369④ 4210231142012237
Σ ・・・・・…　1・・・・… 64　　50　　28　　　8　　　　　22　　57　　71　　　　　150
7 ∫ H αβ ①②③④1①②③④ Σ①②③④ ①②③
① 16ユ719ユ21434124722314ユ02430 64② 1981941724906192321 22ユ6 50③ 679681370510130101828④ 2303224014210178仙・・…1 一■一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■山Σ 43354725 1955697225771　150
一25一
国立防災科学技術セソター研究幸反告　第3号　1969年8月
■ ≡γ 1 s 1 ∬ βα ①②③④1 Σ①②③④ ①②③④ ①②③④







① ② ③ ④
γ 1．0≦7≦1．5　　’　　　　　　　　　一 1．5＜7≦2　　　一 2＜7≦5　　I 5＜7
∫ ∫≦100　一 100＜∫≦300　　　■ 300＜S≦1，000 1，000＜∫
H H≦5 ■ 5＜H≦1O　　　■ 10＜H≦ユ5　　　一 15＜H









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NAME （X） （ル） （γ） （1）ア）
35020
35010
35030
35040
35050
35060
35080
35090
35100
35070
211731．149
212015．989
21！987．906
211663．108
211812．312
212227．631
212413．410
212478．686
212206．016
211908．713
一〇．999
－O．899
　1，824
－O．918
　0．558
　0，709
－4．140
　0，444
－O．536
－O．183
49012．131
48800．221
48870．059
49035．917
493！6．ユ35
49557．657
50269．782
50816．097
50933．375
50043．269
　0．679
　0．199
　0，121
－0，447
－O．365
　0．753
　3，108
－O．8！7
　0，735
－0．859
39
　　　　　　　　　　　国立防災科学技術セソター研究報告第3号1969年8月
（注）（i）各コース1行目の数f直は次式の各係数で，アルファベット順。0～∂の数字の後2ケタは10
　　　のベキ数
　　　　　　　　　　　　D亙：αX2＋6X＋cXγ十∂γ十θ
　　　（ii）2段目の数字の列はX，γ座標をだすための2次の係数
　　　　　　　　　　　　・印は　X＝αX＋わX＋X・，　γ＝一6X＋αγ十γ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　配列順序　α，5，Xo，γO
　　　　　　　　　　　　・・印は　X＝X・十αX＋6γ十・（X2一η）十2狐γ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　γ：γr6X＋αγ一6（X2一γ2）十2oXγ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　配列111貢序　α，6，o，∂，Xo，γo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1969年3月26日原稿受理）
一40一
